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中央： １．館内ツアー ４月： 14回 57名参加
２．DVD上映会 ４月～　７月： 54回 44名参加 １０月～　１月： 54回 11名参加
３．資料検索セミナー ４月～　７月： 12回 18名参加 １０月～　１月： 5回 5名参加
４．課題図書の探し方 ５月～　７月： 4回 7名参加 １２月～　１月： 1回 1名参加

























種 別 　２５　年　度　決　算　額 ２６　年　度　決　算　額
和 漢 書 58,235,560 46,192,889
洋 書 12,310,311 12,644,697
視 聴 覚 資 料 2,537,744 4,130,521
合 計 73,083,615 62,968,107
　図書資料費 （単位：円）
種 別 ２５　年　度　決　算　額 ２６　年　度　決　算　額
消 耗 品 図 書 4,999,870 5,040,875
和 雑 誌
( 新 聞 を 含 む ） 16,542,443 10,181,025
洋 雑 誌
( 新 聞 を 含 む ） 7,324,070 14,275,316
電 子 ジ ャ ー ナ ル 等
（ デ ー タ ベ ー ス 含 む ） 60,089,113 62,895,257
合 計 88,955,496 92,392,473
（２）学部等決算
　設備図書 （単位：円）
申 請 部 署 　２５　年　度　決　算　額 ２６　年　度　決　算　額
体 大 院
救 急 シ ス テ ム 研 究 科 8,997,828 4,652,618
文 学 部 倫 理 学 研 217,270 270,288
文 学 部 東 洋 史 研 100,000 ―　　
文 学 部 研 究 室 74,385 ―　　
イ ラ ク 研 2,552,754 2,321,830
２ １ 世 紀 ア ジ ア 学 部 336,584 325,188
高 等 学 校 581,394 512,007









購　　入 図　　　　書 8,116 417 8,533
視聴覚資料（BD） 1 0 1
　　　〃　　　（CD-ROM） 4 0 4
　　　〃　　　（DVD-ROM） 4 0 4
　　　〃　　　（DVD） 294 0 294
8,419 417 8,836
寄　　　贈 図　　　　書 1,180 819 1,999
視聴覚資料（BD） 1 0 1
　　　〃　　　（CD-ROM） 1 0 1
　　　〃　　　（CD） 8 2 10
　　　〃　　　（DVD-ROM） 2 0 2
　　　〃　　　（DVD） 8 0 8
1,200 821 2,021
その他 図　　　　書 120 52 172




















































区　　分 種　　　　　　別 申 　請    部　 署 和　漢　書 洋　　　書 計
購　　入 図　　　　書 体 育 学 部 188 181 369
文 学 部 1 3 4
２ １ 世 紀 ア ジ ア 0 15 15
イ ラ ク 研 0 204 204
高 等 学 校 251 0 251






















種　　　　　別 和 漢 書 洋 書 計
図 書 19 23 42
視 聴 覚 資 料
（ ビ デ オ テ ー プ 等 ）
製 本 雑 誌 54 0 54
国 文 研 71 0 71
体 育 研 3 7 10
工 学 研 0 1 1
比 法 研 30 2 32
法学部研究室 2 0 2
政 教 研 0 1 1







































中 央 図 書 館 268 250 942 2,303 383 807 232 230 82 386 5,883
鶴 川 図 書 館 79 105 174 926 81 86 93 264 130 300 2,238
多 摩 図 書 館 9 35 3 177 527 8 2 387 7 6 1,161
比 法 研 0 1 0 802 0 0 2 0 0 0 805
倫 理 学 研 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
東 洋 史 研 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
中 学 校・ 高校 8 1 4 26 13 11 3 15 13 221 315













































中 央 図 書 館 16 63 10 223 1 27 10 12 12 599 973
鶴 川 図 書 館 22 54 31 36 1 2 7 4 21 51 229
多 摩 図 書 館 0 0 2 0 181 0 0 0 0 0 183
イ ラ ク 研 0 10 169 10 7 19 6 6 5 1 233
中 学 校・ 高校 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1






















中 央 図 書 館 DVD 3 0 54 90 26 2 0 40 15 0 230
DVD-ROM 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
BD 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
CD 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
CD-ROM 0 0 2 3 1 2 3 0 0 0 11
鶴 川 図 書 館 DVD 0 0 0 51 0 0 0 16 0 0 67
CD-ROM 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
多 摩 図 書 館 DVD 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 7





























1,196 214 2,657 － 1,524 1,880 2,657 － 1,193 626 11,947
7,130 3,780 80,336 408 38,106 64,312 66,044 970 32,882 13,325 307,293











194 28 - 390 - - - 1,742 - - 2,354
1,882 998 245 17,864 38 89 153 68,665 39 1,258 91,231











216 68 - 2,061 - - - - - 12 2,357
1,042 570 176 82,101 90 86 53 644 10 148 84,920
4.82 8.38 - 39.84 - - - - - 12.33 -
〔備考〕教職員は専任、非常勤を含む。






























　　　　　          　　月
   館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 150 144 150 162 12 42 152 132 116 132 90 0 1,282
鶴 川 図 書 館 88 84 88 95 7 25 86 77 74 81 60 84 849
多 摩 図 書 館 88 84 88 95 7 21 89 67 74 81 67 77 838
合　　　　　　　　計 326 312 326 352 26 88 327 276 264 294 217 161 2,969




　　　　　          　　月
   館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 1,619 1,953 2,212 2,923 446 1,015 2,202 2,069 2,073 2,264 628 428 19,832
鶴 川 図 書 館 401 489 507 558 118 241 511 471 488 381 106 111 4,382
多 摩 図 書 館 199 288 276 249 56 109 154 147 190 217 58 64 2,007
合　　　　　　　　計 2,219 2,730 2,995 3,730 620 1,365 2,867 2,687 2,751 2,862 792 603 26,221
（単位：人）
（２）開館日数と開館時刻
　　　　　          　　月
   館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
 中央図書館 注１, ２ 注１ 注３, ４ 注1, ２ 注１ 注１
 月～土　8:30～22:30 25 24 25 27 17 24 26 22 23 22 20 21 276
 鶴川図書館 注１, ２ 注１ 注３, ４ 注２
 月～土　8:30～20:00 25 24 25 27 20 7 24 22 21 23 17 22 257
 多摩図書館 注１, ２ 注１ 注３, ４ 注２






















　　　　　          月
   館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 3,019 3,432 4,137 5,602 1,098 1,995 4,257 3,966 4,373 4,356 1,376 853 38,464
鶴 川 図 書 館 726 843 851 1,072 282 481 927 894 934 717 223 226 8,176
多 摩 図 書 館 326 417 393 391 127 173 257 269 359 413 105 102 3,332
合　　　　　　　　計 4,071 4,692 5,381 7,065 1,507 2,649 5,441 5,129 5,666 5,486 1,704 1,181 49,972
（単位：冊）
（７）視聴覚資料利用点数
　　　　　          月
   館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 1,432 2,287 2,457 1,784 21 413 2,134 1,360 1,353 1,156 61 13 14,471
鶴 川 図 書 館 301 349 403 350 10 96 293 224 232 201 1 3 2,463
多 摩 図 書 館 11 9 23 19 10 8 18 5 7 33 9 4 156
合　　　　　　　　計 1,744 2,645 2,883 2,153 41 517 2,445 1,589 1,592 1,390 71 20 17,090
（単位：点）
（６）視聴覚資料利用者数
　　　　　          月
   館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 1,421 2,280 2,448 1,781 21 413 2,132 1,357 1,352 1,155 61 5 14,426
鶴 川 図 書 館 301 349 403 350 10 96 293 224 232 201 1 3 2,463
多 摩 図 書 館 11 9 22 19 10 6 16 2 7 16 6 4 128





















中央図書館 5,851 2,145 5,750 22 2,181 5,923 11,819 188 1,600 2,985 38,464
鶴川図書館 1,796 384 22 1,394 1 4 11 4,114 2 448 8,176
多摩図書館 457 339 4 2,433 4 7 14 63 1 10 3,332





















中央図書館 153 6 4,685 9 1,987 3,715 1,882 16 1,926 92 14,471
鶴川図書館 67 5 4 75 0 0 0 2,252 0 60 2,463
多摩図書館 28 0 3 87 0 0 0 2 0 36 156






























4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計
中央図書館 31 31 31 57 14 11 30 19 29 31 1 4 289
鶴川図書館 16 13 32 21 0 8 12 34 47 18 1 4 206




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計
中央図書館 175 136 117 188 18 38 88 94 82 85 16 7 1,044
鶴川図書館 49 60 81 108 1 12 59 44 82 69 21 29 615
合　　　計 224 196 198 296 19 50 147 138 164 154 37 36 1,659
（１２）文献複写依頼件数
　　　　　　　　   月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 36 37 10 34 5 36 50 23 4 15 14 15 279
鶴 川 図 書 館 6 7 8 30 0 4 1 2 0 0 8 0 66
多 摩 図 書 館 0 1 1 3 0 0 0 2 9 0 0 1 17
合　　　　　　　　計 42 45 19 67 5 40 51 27 13 15 22 16 362
（単位：件）
（１３）文献複写受付件数
　　　　　　　　   月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 3 8 2 9 8 32 11 4 3 8 2 3 93
鶴 川 図 書 館 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
多 摩 図 書 館 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

















（１４） BL inside web 利用件数
　　　　　　　　   月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
鶴 川 図 書 館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多 摩 図 書 館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合　　　　　　　　計 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
（単位：件）
（１５）受入希望図書冊数
　　　　　　　　   月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 39 21 64 163 17 23 40 32 41 47 11 10 508
鶴 川 図 書 館 15 4 8 16 3 5 3 5 8 8 0 5 80
多 摩 図 書 館 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 6





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
8 6 0 0 1 1 2 12 2 5 6 0 43
(1) (0) (1) (3) (0) (2) (6) (3) (3) (0) (0) (3) (22)
鶴 川 図 書 館 2 0 0 0 1 0 5 2 1 0 1 0 12
多 摩 図 書 館 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 6 0 1 2 1 7 14 3 5 7 0 56
(1) (0) (1) (3) (0) (2) (6) (3) (3) (0) (0) (3) (22)


















4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 3 2 1 3 2 0 4 5 1 1 1 0 23
鶴 川 図 書 館 0 0 0 0 0 1 5 1 0 1 0 0 8
多 摩 図 書 館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 0 2 13
鶴 川 図 書 館 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
多 摩 図 書 館 2 0 0 0 1 0 0 0 2 2 3 2 12





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 10 32 30 15 23 38 9 7 8 14 8 7 201
鶴 川 図 書 館 4 1 9 9 7 6 1 7 6 2 0 3 55
多 摩 図 書 館 0 4 2 2 2 0 0 1 1 0 2 0 14

























































２０１０年度 １３,７１０ １３,１８７ ７４８ ４１０ ３８２ ４４８
２０１１年度 １３,６０２ １２,９９６ ８４２ ３５５ ３１８ ５０６
２０１２年度 １３,３１５ １２,８４８ ６７０ ２９６ ２６３ ４６４





















































年度 貸出人数 最大貸出冊数 貸出人数 最大貸出冊数
２０１０年度 ６,２１８ ２２５ ２９４ ２４０
２０１１年度 ５,９５７ ２０２ ２３８ １２８
２０１２年度 ６,１９７ ２９２ ２０１ １３６













































年度 最小入館回数 最大入館回数 最小入館回数 最大入館回数
２０１０年度 １ ６０９ １ １０７
２０１１年度 １ ６０３ １ １４９
２０１２年度 １ ５４２ １ １０５






































2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
貸
出
率(%
)
大学院専攻別貸出率 政治学研究科
経済学研究科
経営学研究科
工学研究科
法学研究科
スポーツ・システム研究科
人文科学研究科
総合知的財産法学研究科
グローバルアジア研究科
救急救命システム研究科
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１０．教育用端末数 
 
  
教育用端末室1（中央図書館） 80
教育用端末室2（中央図書館） 48
教育用端末室3（7101） 80
ワークステーション室 24
コラボレーション室 20
合計 252
教育用端末室1（34A501） 48
教育用端末室2（34A502） 48
教育用端末室3（34A503） 48
教育用端末室4（34A504） 48
教育用端末室5（34A505） 52
教育用端末室6（34A506） 52
コンピュータ自習室 30
合計 326
教育用端末室1（11201） 52
教育用端末室2（11301） 52
自習室（11302） 30
合計 134
CAI教室A（教室・実習棟） 60
CAI教室B（教室・実習棟） 60
教育用端末室（教室・管理棟） 50
合計 170
世田谷キャンパス
世田谷キャンパス
（梅が丘校舎）
町田キャンパス
多摩キャンパス
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平成２７年９月に鶴川図書館ラーニングコモンズがオープンしました。 
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